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SOBRE EL '<INFANT EN JACME" Y MALLORCA 
(1256-1276). 
El período que discurre cntrc 1256 y 1276, inoinciito el priincro cii el qiic 
cl infiintc Jeimc es dcclariido heredero y jurado coino tal del rciiio de Mallor- 
C:I, liii tciiido escasi1 fortuiia Iiistoriogrific;~; el iiitcrCs <Ic los irivcstig;idorcs sc 
Iiii dirigido, al menos tradicion;ilnicntc, o los periodos vecinos -coiiq~iist;i y 
postconquiste, y etapa posterior ii 127í t ,  qiicdaiido de esta foriii;i coiiio amplio 
parcntcsis. no exento sin enibiirgo de aportiicioiics dociiniciitalcs y tic breves 
guiones oricntiidos hacia la cucstióii de los succsiv«s rcl>;irtos dc  Jaiinc 1 y la 
conflictividiid generada por ello. 
En  la primera líneir  apuntad;^ se inscribe11 las aportaciones documentales 
de E. de K.  Aguilól. J .  Vich y J .  Muntaiicr2 y rcciciitcmcntc Iiis de P.  Mora y 
L. Andrina13; en una líiica m i s  gciicral, cebe situar las ot>r:is de E .  Mirct y 
Sans-', A.  Huici y M" de 10s I)csampsrados Ciibancs Pecourt' y dc  J .  E. Martí- 
ncz Ferrandoh, entre otriis de cuantia incnor. 
La producción histórica sobre el período no ticiic inciicioiics individuiiliza- 
das, sino solamente en  cl marco de historias gcncriilcs de Miillorca. Dcsdc Ri- 
nimclis -que centra el tema en tornn a las diseiisioiics entre los hijos de Jaime 
1, publicando cl documento de jure del infiiiitc Jiiimc coiiio hcrcdcro del rei- 
n w  hasta inossEn Aiitoni Pons los histori;id»rcs lociilcs se Iiaii <iciipatl« del 
tcina, aunque sicmpe basando el relato en el polo de atención ;iiitcs scnaliido. 
Este último iiutor, sin criibnrgo. Ic prestli uiiii consider;ible atciicióii -le 
I ; l , ~ ~ ~ ~ ~ ~  J'u,zql,~s<\r J priiilt,,qz~ del r r s r i r .  puhlir;id;ir cn Ii>r ui>luniriic\ V (IS~!IISV41 y VI I lh~l5-lB9bl 
dr.1 H<iletin dc la Soc~edad Arqiicoliigic;i 1.uliaii;i. si~hrc 1;~ h;i*c dc Iin pri\ilcgli>\ ir;in\crito\ en cl I.lilir< ilcl, 
I < c ~ i r ~ l e l  A K .  M. 
l ) , ,ct~,~~ettro c,,qr4i ,$f~, ior ir~,r t~nj  l t ~ ~ , v c ~ ~ l ~ í t u ~ ~ , ) ,  I'alrna <Ic ! 4 ~ ~ i l ~ ~ ~ c ~ ~ ,  1,145 i2.tr;> i:$ cl:q>zt tic J:t¡~nc l ver pp. 
9-48; )>ara '1 pcrlo<lii dcl infiinte Jsiinc. [pp , -!ti-48. 
' I!i,ilo»io<uri il<.l »roriiis,;r de .sri,iirr .\liirrri <Ir. Iii K1vi1 rIc Ibllorru. 1 l l 2 l Z  l.iN!!. 1';iIiii;i <Ic hlalli>rca. 
ilei1ic;i ;iI iciii;i IS ;ip;irt;id«s y iiii totiil (le 17 pdginas-, aunque por la cliibora- 
ción de I;i iii;itcri;i y el cii~inci;ido de ;ilgiiiio de sus apartados ("Autoriz;ición 
[>;ira iiciiñ;ir i i i ~ ~ i i c i l ; ~  ;iI i i iki i i tc Jeiiiic" y "13 i i iki i i lc Jaiiiic cs reconocido por 
los inallorqiiii ic\ cciiiic~ su sctior") qiic iiidiiccii al error, resulta de rcliitivo va- 
1»r7. 
Mciiciói i  ;ili;irtc iiicrcccn las breves pero crijuiidi«s;is coiisidcr;icioiics qiic 
sohre el psrticul;ir rc;iliz;i 1-ccoy de la Miirchc". quien se aparta dc ciertos prc- 
jiiicios de In Iiistoriograíi;i roináii l ic;~ de I;i Cpoca c incluso <Ic Iii posterior (re- 
s111til c i i r i ~ s o  ~oiist:it;ir qiie Fcrran Soldevilii. c i i  dos dc siis o h ~ i s "  s;iquc ii 
colacióri lii coriti.;iposici<iii qiic rc;iliz;i I;i crúiiic;~ de Dcsclot rcspectc ;i I;i coiis- 
titucibn físíc;i y c;irnctcrc«lógic:i de los iiikiiitcs Pedro y Jainic), coiiio taml>iCii 
las ;ijusta<las ;ip»rtaciones de A .  S;iiit:iiii:~rí;i~~~. 
L.;i pretciisióri de rni prcsciite t ~ i b a j o  es la dc una pr i incr;~ ;ipr«xirn;icióii 21 
la i.[>oc;i cri s i i s  vcrticiitcs polític;~ y i i d in i~ i i s t f i i t i va~~ :  la Mallorca de 1256. qiic 
i io Ii;i cl;iiisiiriid« auii el período rcp»hl;idor. coiiocc u i i  csciiso desarrollo iiisti- 
tiicioiiii l lo qiic i i i i i i lo al iit>sciitisiiio tlc I:i iiioii;irquí;i, sitii;icióri que c ~ i i p c ~ i r i  a 
pslisrse dcsdc ciitoiiccs, dctcriiiiiinr;i el dif ici l  ericaiizamiciito de las tensioiics 
obrniitcs. 
2. .JAIME 1 Y tL CON<:I~I"I'O P A T K I M O N I A I  
1';irccc ~1i1giii:i iiidisciitihlc el c«iisi<lcr:ir c o i i i ~  crrorcs políticos los siiccsi- 
vos rcp;irtos de srih rciiios cíectii;idos ~ x ~ r  .I;iiiiicI ;a l o  I;irgo de su vid;i. 
Es 1ior;i. si11 ciiib;irgc~. de ciiiii;irc;ir diclio proceso ci i  el contexto de la 
cpocn y <le ;irriiicorier iiiicsti-ss propi;is coiiccpcioncs polític;is, cediciido el paso 
;i I;is qiic piit l icroii regir diir;iiitc el siglo X I I I .  
Cicrt;iiiiciitc. el "iiiodclo" de dcs;ii-rollo político rlc 1'r;iiici;i parece consti- 
t~ i i rsc  c11 ~>iiriidigiiii i. ~ x i r i i  cicrtii Iiist«riog~.iifí;i, de ciiii lquicr proceso político 
eiiropco del iiioiiiciito". si11 ci i i l i i i rg~i .  y accpt;iii~lo de ciitciiiniio toda I t i  i i i- 
f l i ici ici;~ qiic piido i r ~ i d i a r  diclio "i i iodcl(~", rcsiilta preciso atcneriios al proce- 
so gciicr;il ciiropco cii l o  qiic ;iCcct;i ;iI áiiihito polit ico. 
Si se ;iccpt;i el carictcr ciiii i iciitciiiciitc fciid;il de las rnoriarq~iias del siglo 
X I I I .  s;ilv;idos cicrt«s ciitiisi;isiii~is por cvoliicioiics polític;is c o i i c r c t a ~ ~ ~ ,  tiay 
cr, l',l>'l ! 1'11,~; r ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
"' .\<il>re iii ~18,88nriri <Ic \ I < i / l i > i < c i .  1';iiiii;i <le Ivl.illolr;i. <'.l.Lli i i c  Il.iic;ire\. 1'171i. [p1>. 25-$3. 
' I'or priil>lciii;i\ d i  cyi;icii, i i<i  \c Ii;iii 1iiiiIxlii iiirliiii cii e l  l i i r rc i icc . ir l ici i i<i iilror cl>i.r;ilcr r l i ie tciigi? 
c l :~l~<>~: l<l ,>\  \,>1>rc k,, l,,,',,,,:<< dcl ,,,f:!r,,c y S,lS ~lc, ,>: ,c i<~, l~~ cr, l:, ,\l,, .3 1,l i:,'$<l ~i<l ,>cF,<~<~<>. 
1: i sl'i<>\Yi.l<: 1 < o \  <?r,$,,J?<P ,lc,l ~:,,,,<l,l ,,,,,,lc,,,,,,, 1 i~ ,?~~ I ,~ , ,~ , ,  1:<1,. ,\'l~l. I~JSI I  1:.1 ,4,>r<>r cc,,tri, ,,L ,,,,;,l!~ 
\ i> cii Iih r,i\ii\ <Ic Iiigl;ilcrr.% y Ii;iiici;i. coi! 1h~c~ i r i i i i ; i ~  ~p i i i c~ l ; i ~ i ; i \  .i>hic <,Iros .i,iil>ilo< c<ii i i i> CI i l icr i r i i .  
" <II l ' l ' l ' l '~-l>l~' l i \ l l . l  I S  lii< i!ioit<rryiiiii> )<,iidiib,.>. Mr\ii<i. li.I'.li.li.i\.. l'lhll ri.fi;il;i qthc I : ~ u ~ c i a .  
iI i i i ; inic r l  \igii i Y l l l  \<il>rcl?;i\i> 1;s ki\c <Ir <ioi!iii>i<i. ix1c;i rcriigi<l;i l p , ~  i . c < ~ l x ~ l < l  (;IiNI<'Or. ~ L U I ~ C ~ C  n>;tt?,ada 
c ~ , # m >  q ~ # c < i , %  c \p rcw< l<> CSI 1:) t o i ~ 1 : 1 1  q t ~ c  ,L<,,III~>,LII;$~II<>, (l..~~r,,~,~ ,, , c/ %!,ql,~ . Y l / l ,  i i . ~ rcc l ,m :~  1 d%l 
i.,il><ir. ' 1  Y l .  1'171. 1, l l l71. 
qiic u ~ ~ i v c c i r  en i ~ i i d r r  irlcir 1112 .soh<~rorríri y t r i s  r r ~ i l i r ~ r r ~ ~ i o i i ~ ~ . ~  r  r l i i r i i r r r r r~ i r .  t r i  
rnii .sii/irirrir r~r~li~~.srrr.ori 1 .s r~otrr~r~/i/o.s y 10,s /irfir.ricrr.s j i~rr i l« l~ i .  i. c/c 10,s dotiriirios. 
1.0 inrr!~«rio dc los II~~III~~I~I,.~ rlel siglo X l l l  l~rer . isoI~rrn r11d.s eri oyiri1o.s yrrc eir 
i i i iprr i~sro.~, p o r  r,jerrrl~lo, y s i  IIO 1oiln.s r rpor l iero i i  sir r-cirio o i l r e  el1o.s I . . . ) .  rri 
s~~ l i i i r i r ro i r  rriio ~ i u r l ~ ~  <Ir1 rriisriro 1.11 /ivoi>eclio rlc srrs .s~~irrziloirc.s (...), /ir~.rori irrrr- 
c1ic1.s 10.v ~{III, (...) rrillirr-iltr, cr111 i/~,.s~~ii(i 11 .srr.s . ~ r ~ ~ r r r ~ ~ l ( ~ t r r . s  /~ir/r;rirririi~i.s r{rri2 1irc2go 
~.orrsirrriir iiiirclros r l i j rci t l /ni l~~.s o siiv .srrcr.sor~~.s. 
D;id:i t;il sitii;iciirii. ;,Rcsiilt;i Icg i t i i i ro  exigir rcspoiis;i l i i l i~l;~cIcs Iiist6ric;is ;i 
Jaii i ic I p o r  sil fo r i i i ;~  de ~ i r o c c d c r  s«lirc e l  ~i:irticiil;ir'! Acaso se Ic I in  j i izgndo 
y se le  cstC j i i zg ; i i i i l ~~  iii;i\ ~ I I C  c(i111o ~?o l i t i co  de SU tpoc i i .  e01110 iin:i especie [le 
(i i lf i ' i i i i6s o <le " totc i i i "  pol í t ico.  sin rc1i;ir;ir c i i  sil vcrd;idcr:i diiiiciisi611 pcrso- 
i in l  y ~ x ~ l i t i c n  dc i i t ro  del  co i i t cx io  gci i l i istdrico -pr i i i i i~r i l i ; i l i i ic~i tc ihCrico- c i i  e l  
q i i c  t i i v r ~  ([IC moverse. y del  q i ic  l i i c  ~ i c c c s i i r i i ~ ~ ~ i c r i t e  ~ i roc luc to  y c i i  cicrtoh 
scgiiicritos. i igcntc ( n o  se olvide q i ic  e l  .I;iiiiic 1 qi ic  rcl>;trtc siis rci i ios es e l  
i i i is i i io coiicicrt;i e l  i i i ; i t r i i i ioi i io i l c l  i i i fa i i tc  I'cdro coi1 ('oiist:iiiz:i de Sici- 
Ii;1). 
I'or si ipucslt i  (<~i ic on  las ~i;ilahr;is ; i i i tcr iorcs n o  ~ i rc tc i i i l cn ios .  [le forii i; i 
s ihi l i i in o ~il; i i isihlc. rcaliz:ir i i r ia i lc fc i is ;~ de I;i p o l í t i ~ i  p;itri i i ioii i; i l de l  rey. pero  
s i  colocnrl ;~ c i i  iiii i i i n rc i~ .  p i l i  c ierto i i o  csc i i to  de c«i i trndicci~i i ics. ; i jc i io ;i lo\ 
r«iii;iiiticisiiios Iiist<iricos. y ;i lo? ; i i i ; icr~~i i is i i ios de cii;ilrliiicr s i g i i ~ ~ ,  
('oii io es s;il>ido. c i i  los siiccsivos rc l iar tos cfcct i iados 1"" Jaii i ic I i i i tcrv i -  
i i ic ro i i .  j u i i t ~ i  :i I;i v«liirit;id rc;il. dist i i i tos f;ict«rcs: i l c  t ipo  ~ i o l i t i c o  I:i oposi- 
c i6 i i  de cicrtos rc i i ios :i ver dcsiiiciiihi-:id;is iIctcrii i i i i ; idns zoii:is rlc i i i f l i ic i ic i ;~. 
caso dc  LCrid;i. y I:i i i i is i i i ;~ oposicif i i i  de los p r i i i i ~ ~ g C i i i t ~ i s  dc c;iil;i i i io i i ie i i to .  
A l fo i i so  y i lcs l i i i i .~  I'crlro-. de t ipo  j i i r íd ico I;I (l ist i i i t ;~ procc<lciici;i dc 10s rc i -  
nos y tcr r i tor ios poseidos pilr Jni i i ic 1 y I;i i i i is i i i ;~  iitii1;iriclnd ilctciit;id:i 1"" e l  
iiioii;ircs c i i  c;id;i i i i i o  de ellos-. de t i lm  cco i i i i i i i i c (~  -10s divcri._ciitcs i i i tcrcscs 
de In i io l i lcz;~ y de 105 gr i i l ios c i i i d ~ ~ d ~ i i i ~ s -  y lii i i i is i i i i i  diii;Liiiicii t i i i i i i l i i i r  del  rey 
c i i  1251 i i i i i c rc  e l  i i i ln i i tc  I:criiaiido y c i i  12í10 e l  ~ir i i i iogi. i i i to Alloiiso-. 
' l 'odti e l lo  i111 i i i ip id i6 q i ic  c l  rey i i i i ~ x i s i c ~ i  siih ~xr t i c i i l ; i r cs  c i ' i t c r i ~~s  [ io l í t i -  
COS. RIIII<I~IC e011 i i i i l i ~ r t i i i i t e ~  i ~ d ~ ~ ~ i t i i c i ~ i i c ~ :  despiics cIc 1202 rcs i i l t :~  c \ , i~ lc i i tc  
q i ic  ni:is que iiii rc lx i r to .  t i i l  c ~ i i i i ~  1i;ihi:i sido iii,riii;i Ii;ist;i ci i toi iccs. e l  rey 
dccidc scgrcg;ir c«ridicioii:ilinciitc iiii;i pcq i i cñ ;~  1iorci6i i  clc terr i tor ios iii;irgiii;i- 
les. i i i i i i r l i ic in i l~or t ;~ i i t cs .  ;I los i l o i i i i i i i ~ i s  c ~ t r i c t < ~ s  de 1;i C'<IIOI~;I qi ie s ~ ~ r i  :itriI i i i i- 
dos n l  ~ i r i i i iogCi i i to .  Asi i i i is i i io. cri I;i I;irpn scci ici ic i :~ de rcp;irtos I i i tc i i  dos coi i-  
c e ~ t o s .  ;iiin<liic e11 i i lgi i i i  n i o i ~ i e ~ ~ t ~ ~  c i e r t ~ i i c i i t c  <1c~ i l i b i i j i i do~ :  CI dchco de inc-  
jorer  I:i ~ ~ r u l i ~ i r c i ' i i i  ; i t r i l i i i idn ;iI pr i i i i og t i i i to .  y e l  de liiiiit;ir. c i i  :ilgiiii;i iiicdi<l;i. 
e l  i i i i i i i c rc~  de I i i jos coi i  dcrcc l io  :i Iicrcd;ir (c:iso de l  i i i fa i i tc  Saiiclio). 
Eii l o  <IIC :itañc ;I M i i l l o r c ;~  y ;i 111s COI~~;IIIUS tcrr i tor ios ~ ~ i r c i i i i i c o \  q i ic  
foriii;ii-oii dcl i i i i t iv; i i i ic i i tc e l  lote ciitrcg;ido ;il iiil:iiite Jni i i ic.  6ht;is f i i c r ~ ~ i i  hiih 
i c i s i t i c s  I l o  i r  l e  ~ ~ I I I I I  l e  J i i c  1: 
1 .  (1232): s(111 ;itri l i i i i i Ioh, j i i i i t < ~  t i1  restu <le terr i tor ios. ;il i i ik i i i tc  Al fonso.  
4. (1245): las Baleares y C;italuñci son atribuidos al infante Jaimc, y los doini- 
nios pireiiiiicos al iiifsiitc I'criisiido. 
5. (1251): Balcarcs y Montpellcr pasan al infante Jciiinc; los dominios pireiiai- 
cos al lote del infantc Pedro. 
6. (1262): Baleares. Montpcllier y doininios pirenaicos pascin a integrar dcfini- 
tivainciitc el dominio del infantc Jaiine. 
Conio piicdc observarse cii los sucesivos repartos, cl inkintc Jaime vi6 
paulatinciiiicntc reducida sii porción, desde el punto culmin;iiitc en 1243, en 
qiic le fueron iitribiiidos tres bloqucs, hasta el definitivo rcpiirto de 1262, con 
un punto todavia iiiás haj« cii 1251 -s61o Balcarcs y Montpellicr-. 
Prccisamcntc, esta últiina fecha constituye el punto inicial de rcferciicia dc 
nuestro trabajo ya que cn 1256 Jaiinc 1 rcinitirá a su hijo a Mallorczi para ser 
juriido coiiio licrcdcro dcl reiiio. 
Tal precaución no resultaba ociosa puesto que si el rey se había sentido lo 
suficicntcniciitc fuerte, con las c«rrccci«nes antes indicadas, para imponer los 
repartos, era coiiscicntc asiiiiisino del riesgo que coinportaba el dejar su cum- 
plimientc~ post obitir~n 
3. E L  INFANTE, "HEREU D E L  REGNE D E  MALLOKCHA" 
Ciioiido el infiiiitc Jiiime iipciias iicahaba de cumplir los trece anos, según 
las rioriiins de lo época se inaguriihii entonces Iii mayoria de edadi.'. Jaime I 
procedió ii poiier en iii;irclia cl inccaiiismo sucesorio previsto eii 1251: 
ii) -2.V111.125í~: coniiiiiica. cii primer liigar, s los proliomhrcs y universidad 
d e  Miillorca, que rcrnitc a su hijo p i ra  que sea jurado coino heredero del rci- 
iio. y cii dociiiiieiito aparte les coiifiriiia todos los privilegios y  franquicia^'^. 
b) -21.V111.125í~: cl iiifsiitc Jaimc es jurado coiiio heredcro del rcino de Ma- 
Ilorc;i y aquEl a su vcz procede a jurar las friiiiquiciiis del rcino16. 
c) -1 l .l11.1257-: el infiiiitc Jairiic vuelve a confirmar las franqiiicias del rcino 
coi1 las nuevas adiciones efectuadas por Jaimc 1''. 
1 )  29.V111.1257-: Jairiic 1 ordena al iiifniite que ;ihsuclva n los habitantes de 
Valcricia del juranicnto qiic Ic hiibiaii prcstiido al ser declarado sucesor en di- 
cho rcino (1 245).1x. 
l'nles iiicdidiis se coinplenicntar«n coi1 otras posteriores, de ínrlole similar: 
eii 1260 cl infante confirmabe liis donacioncs, cstablcciinicntos y franquez;is 
coiiccdidas ii 10s ibicencos por cl infiiiitc Pedro de P ~ r t u g a l ' ~ ,  y dos anos dcs- 
piiés. al scrlc citrihuitlos los territorios pirenaicos del Kosclli>ii, Ccrdena, Coii- 
" El itif;iiiic I'eilm fue. b i i i  ciiili;$rpi> lur;idii c i i i i i i>  hcreiieii> cii;i$iilri ciiri1;ihs con 14 ;iñ<ir. cii 1254. 
\ 111'11'1 ) h l '  1). CAIiAN1:S I ' l iKCOCIRl Il<i<ici?z<~!iio> . 111. p 2117. 
"' Id !<l. ,117 21K~~2117. 
, , 
" 1:. dc h \ l 1 .  ,\iiligiicb fr;ioqucrcr.. . '.IISAI: \'l .  pp. 94-96. 
'9. I t l  ! 1 '  1 (',\IiANl(s i'l:CilI!KI' I>ncir»i<~iiior.. . 1 1 1 .  p. L h  
'" P I'll;l:Rlllill ! l h l '  UL!AI>KAI>l>. l~l,,.~ l(<d<>cir<>7 (i'i8lolit <Ic hli~lli>r~i~. lcJhX Ker.dic.1. I p I ~  633-634 
flciit y Vallespir confirmó iguelincntc sus privilegios it l  ser reconocido como 
Iicrcdcro dc  los iiiisnios"'. 
Más significativo qlic el p r o x ~ ~ c  viii ulación jurídica, iiiitcs cshozado, 
es la garantía prcstiid;~ por J;iiinc 1, cn 1258, de iiiiiiiteiicr a Uarceloii:~ sus 
privilegios comcrcirilcs cii M;illorc;i y cspccialinciitc la exeiición pircial de I:is 
I I ~ I C V ~ I S  tiisiis portuariiis ~ I I I P I I C S ~ B S  en la isla21. 
Iiitcrprctand« diclios iicoiitccirnicntos, Lcc«y tlc la Marche sefinla qiic 
ii<'orirnoins, Jucques 1, /olí/ err ussociunr son fils nrr goiivernernertr de l'ile, s'eri 
r<',servrr <Jrrcore 10 dirrcrion ~ih.solrie: 11.s niujoryiiiris prt/erGn/ seulernerir le ser- 
nrerir de reconriuilre le j(,rrrie ~>ririre pour  l e ~ ~  seigrierri- nutlrrel riu.s.sir6t (il>r6,s la 
rnorr (le pGrez?. 
Bii las prcccdciitcs ;iscvcxici«nes se trasluce tina cierta arnbigucdad; si es 
cicrt;! I;i scgliiida partc dc  sil iifirrnacióii, no es mciios cierto que el deseo de 
Jiiiiiic I d e  asegurar la siiccsitin en vida conllcvaba conio corolario lógico la 
ccsióii d e  ciertas iitrihiicioncs sobre los territorios a hcrcdrir con Iii firislidad 
obvia de f;iiiiilisriz;ir iicluéllos con su fiituro rey y n éste con cicrtas tareas de 
goliicriio 
No se trata, por coiisiguiciitc. de una usocirrci011 u1 gobierno vacía de con- 
tciiitlos (1iir;iiitc el rciriiirlo <le J;iiiiic l .  sirio progrcsivainciitc d«tiid;i de entidiid 
(~lguii i i  d c  liis disposicioiics dcl infsiitc scrí;i iiicluida cii I«s libros de privilc- 
gios del reino). Alg~iiios mcdid;is viciicn a coiifirniar lo expuesto: 
a) Dorucidn ecoriói?iicrr: cii ciiero de 1257. Jairnc l coiicedía al inf;inte Jaiiiic 
todos los bienes <le rcalcngo derivados del antiguo patrirn«riio del iiifeiitc Pc- 
dro  de Portugal cri Ibiza, bajo la titiilaridad d e  (rlorliirrn frciricrrr~i er liherurri'?. 
, . 1 nlcs bienes constitiiíaii un patriinonio iiiorlcsto -tina tercera pnrtc dc  la 
villii de Ihizn y iiiia cuarta partc de Iii isla y dc  Iiis rciitss dc las salirias-, tanto 
por sii cxtciisióii -iiiias 14.300 hcctireos c(liiiv;ilciitcs ;iI ;ictii;il distrito inuiiici- 
pal d e  I'olleiisii (14.438 Ha)-. coiiio por siis ciirectcrísticas -la escasa población 
y le iiiscgiirid:id generada por ;it;i<liics pirlític»s2'-, dcstac;iii<lo solainciitc Iss 
rciitiis dcriv;idiis de le explotación de Iii sal. 
H patriiiionio real en  Ibizii Iiabíii cxperiineiit;rd« iin proceso peculiar; di- 
cho patriiiionio se Iiabía c~~iistruido sobre la base de la herencia -caso del in- 
fante Pedro de Portug;il- y <le la coinprii -caso de Niiño S;iiis- tlc los dos pcr- 
soiiajcs indicados que participnroii eri la c«ri<liiists tlc la isla. 
Siii cinhiirgo. en 1243, Jainie 1 vciidió o <;iiillcriiio dc  Muiitgri. arzobispo 
clccto de .fnrr;igona. cuya sede era Iii griiii [>ropict;iri;i dc  I;i isla, In porción 
dcriviidii de Nuño Sans tanto cii Il>iz;i coiiio cii Pori~iciitera. 
L;i trniisnccióii sc rciilizó cuatro iricscs niitcs d e  riaccr el infante Jainic y 
en la coyuiitur;i del iiiicio de iiiic\,;is iiegoci;icioncs con el inf;intc Pedro de 
I'ortugal qiie ciilniinaron cii el coiivciiio de Vnlciiciri de 124JZ5. 
' '  l .  \ I I I < I I  Y SANS:  Iriri~.niri  ... ,J. ~<2,S 
?' 1 I . 1 1 .  l / l l . . l .v l lo  1 l .  . 1,. 7'1. rrg. ii" 2'12. 
' A .  I . I ( ' O Y  [ > E  l.\ h l r \ K < ' I I 1  I c ,  r<.l~rlio>ar . l. i> 1110 
" A l i l ' l ' l  ! 3 '  1 l 'r\ll~\NI:S I'li<:Oi'KI. l . .  . 1 1 1 .  1, ? l i i  
:' I>c 12(J i1.il.i iiii;i <irdrii gcnci.il .i c<ir\.irii>\ ;iinia<liire\ <Ir 21,) c;iiir;ir riolrclci;+\ .i lo\ h;iliit.iiifc\ <Ir 
l .  ! I r  (1 l.: 1 1 1 1  l l 1 1 \ 1 0 .  < '~~(sli~,go. .. 11 127. ice. ~i" <lis). 
" 1:s p<xrnc~iiir tic 1.1, ncgiicirionc< c i i l i r  I.ii~ii~ 1 Y rl 8iif;itilc I'c<lri> dc I'<irtiigiil jpiic<le vci \c  c i i  A Si\K~ 
I A h l A l < l i \ .  ;111,ci <lci n.ir l<i  i l i ,  ,\lell,ir<i>. cri "lli\iori.i <le A1311o1~:1" ~ t l ~ r t l  l i<>r 1 Sli i \~iw(> I':$si<r~u\. Vol l i l  
l '  l h l l .  l<i7lil .  ~ p l '  57.62 
Por coiisigiiientc. cii 1257, J;iiiiic 1 sólo conservab;~ bajo directo doiiiinio - 
la sede de Tarragoiis era fcud;it;iriii por los demás bieiies que poseía en la 
islti- I;i porción Iicrcd;id;i del iiilaiitc I'cdro tlc Portugal tanto en Ibiza como en 
Formeiitcrii. La porcióii real cii esta últiiii;~ isla quedó, sin cinbargo, fucra del 
p;itrimoiiio tr;insferido por Jaiinc 1 al irifantc Jaime, conscv6ndola el rey Ii;ista. 
iiI p;ircccr. el ;iño 1272. cii qiic la otorgó al coiiveritci dc  Saiitii María, <le la 
orden crcniítica de S;iii Agiistiii?". 
1-;is ;iliidid;is dccisioiics de J;iiiiic 1 v c i i t a  de la porción ibicenca de Niino 
Saiis y ;i~>~rt;iiiiiciitc~ de t:~>riiiciitcr;i tlcl lote triiiiícrid« a SU hijo- pueden guar- 
dar rclaci6n coi1 121 Falta de liqiiidcz dcl rey dc  rcsultas de la comprii de los 
bienes de Nuno Sans cn M;illorc;i y iiyudarí;in ;i cxyilicer ;icontecimiciitos por- 
tcriorcs como In venta d c  los bienes dc  13eriiet de Ssiita Eiigeiiis cii Mlillorca 
iil infiintc J;iiinc cii 1270. Fii cuanto al caso dc  Formcntcrs la decisión real 
pii<l« venir en fuiición del dcsco de reservarse una parte d e  las rentas d e  las 
saliiias d e  cst;i isl;i, ;il lisbcr iilienado ;i f;ivor del infaiitc las de Ibiza. 
1'0s lo iiiisiii;~ epoca, Jaime 1 debió otorgir  c«mplemcnt;iriaiiic~itc a su Iiijo 
la pcrccpcióii de parte d c  los dercchos reales, antiguos y iiuevos, d e  Portopí ya 
C ~ U C C C "  12S) siis ofici;ilcs cii la islri los aportaii como gnraritía de préstninos 
rccihidos cii iioinhrc del i n f i ~ i i t c ~ ~ .  1)iclia ccsióii cst;iria. ac;is« rcloci«nada con 
la iiiciicioiindn disposicióii dc  Jaiiiic 1 ascgur;iiido ;i los iiicrc;idcres barccloiie- 
scs el disírutc de sus privilegios fiscales cii el coiiicrcio coi1 la isla. 
h) Arril~rrciotrcs corifi~ridir.~: cuando cii ;igosto de 125í1 Joiiiic 1 coiiiiiiiic;~ a los 
~xolioinbrcs y iiiiivcrsirl;id rlc Mallorca I;i rciiiisióii dc  sil Iiijo. scfials explícita- 
iiieiitc que C I  objeto de I;i visita es la de que <.irlern iurcris el Iiomagiutn frrc,iirri.s 
qrrod posr ol>irrori ~rostrirrrr i~).siri~r hirhearii sernpcr c~ rrorr riliquenr aliirrti i t ~  re- 
gi,iii v<2srrrrrrr rr i r ~  rlornirrror iii~rrrrrrlem; y cu;ind» el iiifiintc procedió al acto dc  
jurii. iitilizó cl rcfcrcntc p;iteriio, cl qiic otorgab;~ legitimidad al acto, sin adita- 
iiicnto iilgiiiio por sil piirtc qiic iiiiplicara 1;i esiinci6n de slgíiii tipo d e  titulari- 
dad giihcrii;itiv;i o ;idiiiiiiistrativ;i. 
I>e Iicclio y Iitista 1276 t i ~ d a  121 docuinciitacióii rclacioiisds con cl infante 
coiitcridr2 iiiviiriiil>lciiiciitc dos íóriiiiilas rcl;icioiindas. la de filiacióii -'ill del 
rri«lr rrohlr ir,; i I 'Aro~ó ,  [le Miilorclra, r de Volenciir, con~li, (le l~iircel«rrn e 
il'Ur,gcll c. .sciryor (le Morrl><,.~lcr-, y I;i de siiccsióii -herelr <Ir/ rrgne de Malorchu 
e ( 1 ~  Morrl)rsIrr Ii;istii 12h2 y ;i 1i;irlir cIc ciitoiiccs Ir?res Moiori~~irrrtrri er Morrris- 
~~exirlorri. Ko.s.siliorii.s, ('~,rirnrrie 1.1 ~'oriJli~r~iri.s-. 
Sin ciib;irg«, dich;is tiiiilacioncs iio cmpcccii el qiic Jaiiiic 1 confíe al in- 
fiiiitl: dcsdc el priiicipio cicrt;is t;irciis. ;iiiiiqiic proccdiciido con suma cautela 
clad;i Iii cd;id de este íiltimo t r c c c  afios hnl>í;i curiiplido cii m;iyu de 1250 y 
ciiiiiido se protluzca I;i sucesión el iiifiintc coritiirli coi1 trcinta y tres-. 
El h de seticnihrc dc  1257 Jaiiiic 1 iioiiihrahn :il infante Pedro procurador 
cii Ciit;iliiiin coi1 feciilt:idcs giihcrri;itivas y jiidicialcs. Trcs semanas dcspiiés. 
c~iicrcteiiiciitc cl día 29. coiiccdi;~ al infaiitc Jiiimc la faciiltad de diir en cst;i- 
I>lcciiiiicnto O e11 coiitr;itos ii p1;izo casiis y biciles r;iíccs e11 lii ciudad e isla dc 
h~1;iIlorcii. si11 rcstr icci6i i  iil;iiii;i rcl'erciitc ;I I;i i~ ; i t~ i r i i I c~ . ; i  [le 10s c ,~ i i t r ; i t~z  o (le 
I(ls he i i c l i c i ~ i r i i ~z :  I;i c i~ l c t i l l i i  liii;il clcl e l i ic i i i i ic i i t i~ .  i i t i  i i l iht i i i i tc.  ( i i r ~ i i  IUIIII,~~ /;Y.<,- 
ri1i.s (u1 C.OIII~(/~~II~ (,! .s~I/~~~~I~~~~III~II I~ IIO.\I~I~I, i i i ; i i i i I ic~t; i  i l t ic  el rey le o t~~rg i i I> ; i  
11t1;i collf i; i l l7.~l e11 ~>rcc;lri,l si,l)rc e l  l l ; i r t ic l i l ; l~~s.  
o t r o  \1$!11~1 rcvcl;l<lor del  r;I11~0 i l t r~~ l l l i ~ l , l  ;1l i i l l i l i l tc  e!, V I  scll i l: y 1  e11 iig<1s- 
ti, tic I l i O .  cii;iiielo ~prc~ccclc c i i  el tci i i l>lo dc S;iiit;i 1:iil;ili;r ii coi i l i r i i i ; i r  I;iz l'r;iii- 
i~uic i ; i \  del rc i i i ( i .  e l  < loc i i i i i c i i t<~  ilric cI;i lc i l c l  ;icto \cñ;il;i qi ic l w r  .S!> (lo<' !(JI~> 
1r.s 11i1r.s cr>si,.\ i r i l r jor /i,ri~ir!ri! /r<r,yi.i~r. o11 .\<i,q<,ll iio.srr<, ~ ~ i o l ~ r i  <irlri~.\!n pr~,.v<.irr <.(ir- 
!u ji.111 .s<,,ynl<ir. 
Co i i io  se dcs~>rc i idc de 10 i i ~ ~ t c r i i ~ r i i ~ c ~ i t c  i l ic l io .  105 C~IIII~~IIYOS elel i i i k i i i t c  
J;iiiiic co i i i i i  lrl,rcri 111, M~r I l o r~ l r t i ~ . \  l'iicriiii I ' i ; i i icaii iciitc i i i i ~ ~ l e s i o s  ;il i.st;ir soi i ict i-  
clclz ii I;i \i$!il;iiitc tiitc1;i de .I;iiiiic l. ; i i i i i q~ ic  t;il siti iaci6ii ciii[>cz;irá ;i i i i i~ i l i l i c ; i i -  
c c c c ~ l i c i t c  1 i r  e l  I 2 í i l  ! c i i  :i l$!i i i ios ; izl)cct i~\ i i ic l i iso ;iiitcs. 
4. I 1,:s pwtoiorte 
A lo I:irgo i l c l  pc r io i l i i  <le iiil';iiit;i/$i~. v;i ci i \ t ; i l iz; i i i~l i i  1111;1 csi>ccic [le p ro -  
t i lcor tc  c i i  t i l r i i o  ;il i i ik i i i tc  .I;iiiiie. n i i i iq i ic  I;i ~ l i ~ c i i i i i c i l l ; ~ c i d i i  hc i i i i icstrc c i i c~r -  
i i ic i i ic i i tc  I;ic6iiic;i s i ~ l i r c  i l ic l io  tc i i i i i .  
1)escIe e l  llii\ill~~ l25(1 c~l i l l ic l lz ; l  I L i  serie elc l l<l t i l r ioz del  l l l f i l i l tc :  e l  ~ ) r i l l l c r i l  
q i ic  I ic ~ > < i c l i c l i i  doci i i i ic i i t i i r .  c i i  I;i isl;i. I i i c  I3crri;it J c  I.ii<;i clii icii Icviiiit<i ;ict;i 
[le ILI ,jiirii [le ICIS pr i \ i Icg ioz del  SCIIIO p i l r  e l  i i l f i ~ i l t c  e11 ;I~~I~II;I l'ccli;~, t i t ~ ~ l ; í ~ i ~ l i ~ -  
zc ~,s~.i.i i.~i (11.1 iii/;i~r! doii Jni.i~ic,. 111.1 i ~ i o i r  1iol11c r1.i <l..-lrrrfi<i /¡l. c li<,ri,rr <l<,I r q -  
</(, . I / ~ i i i o r ~ ~ r ~ c s  iI<, A l i ~ ~ i ! i ~ < ~ , s l i ~ r .  q r i  n.s.so r>si.rirriv, /?ir 111.1 IIIIII~I~~I~I~II! (I'rl-"l. 
I)icli i> I3crii;it clc I.ii(:i cr;i titiil;ir tic I;is czcrih;iiii;iz del  Ix i i lc  y del  i.(.grr(.r. 
;isi c i l i i i i ~  de l;is cscrib;iiii;is dc  c;irl;is i Ic  I;I ~ p i ~ i c i i i i i  real ! [le l a  ; i r i t i$~i i i  clc 
Niific) Siiiis. 1"" c\t;ihlcciiiiicii1i, rc; i l i / ; i i l i~ ;i zii f i i v i ~ r  1"" J;iinic l. c i ~ i i  pr;ivii- 
i i i c i i  ccii\ii;il <Ic 31 ii i i icci i i i i i i i i i is ;iiiii;ilcs"'. tx~r  l c )  cti;il uchiiltii s i~ i i i~ ic ; i t i v ; i  \ti 
;lcI5cl~~~>ci611 
1l:ici;i 175O-l?hll ilcl>i<i i ~ r i ~ i l i i c i i \ c  ~ i i  i i i c r tc  c i i  e l  cl i icui i ic i i t i i  clc ciiiiii,r;i 
clc ~1icli;i cscrili;iiii;i p o i  .I;iiiiic 11. c i i  l.3il l. he iiiilic;il>;i que I3cre11$u~r de I < i r -  
ii;iiiiirLi. l i i irr. 1oi1,lriis ¡o<-irtli. t\rics 1i i i i ic/ . .  i l r l i l ~  ho i i i i i  . \ ~~~ i r~ i . i i ~n r ! r l l l  ;iiitoi-¡/;l. 
r i i i i  1;) vciit;i <ic 1;i i i i iz i i i i i  ~p i~sc ic l ;~  ci i t<i i iccz 1x11 i i i ia  Iiii:~ clc i3crii;ii cIc I.ii<ii :i 
I'ci-e I<<I>-, í ig i i r ; i i i~1~1 ;I [i;irtir de ci i toi iccs I3crii;it clc I<oc;i c o i i i ~  ii<~ii~r;i iiij'i~ii. 
i is  l o í . o l ~ i "  
C i i  12íi1 ciiipicz;iii ;I i i g t i i n i  dos i i i i c v ~ s  pcrsoii;i,jes: c l  i io t i i r io  I'ei-c cic <';l. 
pclli ides !. e l  csci-ibiirio I'ere de ('iildcs. 
1'. clc C i i l x l l ; i ~ l ch  ;ip;iiccc c01ii11 i io ts r io  rci i l .  c i i  1257. cxtc i i t l ic i ido In coii- 
i i r i i i ; ic i i i i i  po r  .l;iiiiic 1 <le Iii <';irtii <le I:i-sii<liiczii dc M;iIIoi-ca" 1. dcslii ics c i i  
1203 vci i i i is que se ciiih;ii-g;i ;I ~ i i  lovor  el c;istillo i lc  Oi ida.  c i i  el i c i i i o  clc 
V;ilciiciii. li;iat;i cobi-;irse coi1 siis rciit;is lii c:iiitid;iil que Ic  ; i<lc~i~l; i I i ; i  e l  rey.;>. 
I:ii llhli c r i i  e l  i i i k i i i t c  Pedro < ~ i i i c i i  Ic ;idciid;il>a 10.00~1 aiicldoa po r  l o  cIue 
Ic cii lrcg<i. c i i  laa ii i isii ins coi i i l ic ioi ics q i ie  ;iiitca Siiiiiic 1. e l  c;i\tillo de I'cgo. 
<lciiil;i u i i c  i i o  I inh i i i  loori ido rcciiihols;ii- ;iiiii c i i  e l  ~ i i < i i i i c i i t ~  <le sil i i i i ic r tc  (lcii- 
., 
rrid;i Ii;ici;i 1271- 1275'l. 
E i i t rc t i i i i to .  p;ircce q i ic  I i l i i i i c  1 ti-iiiisTirii, ;i I>. dc C;ipcllsdcs :I sil I i i j o  el 
i i i ln i i tc  .l;iiiiic. Ahí. ligiii-:i c i i  iiii clociii i icnto de 12íi4, sigrii ido poi- I'crc de Cal- 
clcs. q i i i  ~ i i a i i r l i i i i ~  ~~ r< ,< l i i . i i  io i r r i i i i  iir/'i~irli.s lo í .o l~ i ,  11ro 1'. i l c  ( ' i r /~~~ l l~ r i l (~ .s .  ~ ro ror io  
silo. / i r( .  .sí~ril).si~": 
Ni icv; i i i ic i i tc. c i i  I2fiS. cs is i idc~ e l  i i i l i i i i tc  cri M;il lorca. es I'ci-c de ('iildcs 
íjii; i i i í i ! i í I í~~o í loi~i i i i i  ~ifiiiiii.~ l i i ~ , o l ~ i  [ ~ r o  I ' (~rr0 il? (;~ /~~~ l l i ~ i / ( ~ , s ,  i i o i í i r i í ~  ,SII~I, /!(v 
/ k i r  (,i ~~l<~ i r . r i r " ' .  
1% ~ i i i \ i l i l c  que Iii tiIiil:irid;id <le 1'. <le C:;ipclliidcs. c l ~ i i i o  i io t i i r io  i l c l  i i i fni i tc 
J;iiiiic. \.ciig;i c i i  l i i i ici<ii i clc los crcci i lo\ coi i i l~i-oi i i isos q i ic  I inhía coiitr:i ido coi1 
21 .I;iiiiic 1: ~ i g i i i c i i c l ~ i  121 I i i i c ; ~  i lc  i i i t c r~ i rc t ;~c i i> i i ,  pocli-i;i iivciitiii-;irse qi ic P. [le 
(';ilicll;idc> 5ci-í;i e l  iioi;ii-io iiiiiliii- del  i i i l; i i i ic .I;iiiiic. d c v c i i g : i i ~ ~ l i ~  ii i si icl i l<i  por  
ello. a i i i i i ~ue  siis IUII~~CIII~S s c r i i i ~ i  c i c r c i d : ~ ~  po r  otros. c111110 es c I  ciiso de I'ci-c 
clc <';ilclch: I;i cnpl ici ic i i i i i  de IOCIO cst:iriii c i i  los coi i i l i r( i i i i isos l i i i ; i i ic icios aludi- 
dos. 
I'or sii 1~1 r t c .  I'UC <le <';il<Ie\ (110 c o i l i i i n d i r l ~  e011 o t r o  I'eie de <';ildcs CIUC 
c jc rc i i i  c i l r i i i i  Ii;iilc y I i i p i r t c i i i c i i t c  c i i  I;i i i i is i i i ;~  Cpoc;~) sigiiii, cjci-cicrido siis 
i i iricioiics ~ l c  \ci i l i ; i i io ccrc;! del  iril:iiite y cii i irido cstc hcrct l i i  e l  rc i i i o  se i i is i i -  
v i  1 S l - 1  i c t i i l c  l e  1276 1'igiir;i c o i i i ~  .sr.ril~iori.s d ic t i  donl i r i i  r(,gis-, 
c;irgo quc t(id:ivi;i. scgiii i I ic visto. i i i; i i i tciiín c i i  13llIl. 
I'i~i- I;I i i i i s i i i ;~  L:poc:i. otri is I~CISOII:IS ligiit.iiii e11 lii i>rhit;i <IcI i i ik i t i tc :  I'crc 
e 1 i I i 1  ! I\~I~;II t l c  Aiii11<1\ r icgi ici i i i i i i i .  c i ~  1770. I;i coi i ipr i i  dc l i ic i ics de 
I%crii;it de S;III~;I I.:i~:eiii;~ c i i  i i c ~ i i i l ~ r c  del  i i i k i ~ i t c ' ~ .  
13 p r i ~ i i e i o  de ellos, c ; ~ l i f i r ; ~ ~ l o  c ~ i i i i ~  c ; i l ~ ; i I l c r~~  [le ' l ' ~~ i - i oc I l i i  de Mo i i l g r í  
t c i id r í :~  c i i  rl I ' i i t i i i i>  1111 11ri11;ig~iiiisiiio inilii~i-1:iiitc ;iI ciicoiiiciidii i-le .I;iiiiic II la  
~ I i r c r c i ~ í i i  [le I;I i - c p ~ i l i l ~ i c i i i ~ i  clc Mc i i ~ i i - c ;~ .  E i i  cii;iiitci i11 scgiiii(10. qi ic c r i i  jciris- 
pci-illl. se i l l ~ i l l l c l l ~ l ~ i l  . j l i l t l l  t i1  i11k111tc c1111111 ;i>csor j l i r í ~ l i c l l  iilcli1511 <1es\>iiea clc 
1 '7(, . . 
lil c i r c ~ i l i i  i l c l  i i i k i i i t c .  dc i i i lor  ílii-/.os;liiiciitc del  <le .laiiiic 1. ac I i ic  ciis;iii- 
' 1. \ ' l l  y 1 hI I lN l r \N I~ I< .  iliiiiiiiii.iii<i. . li J?.  
' A ,  >,,,,,, I>,',ii <l. 1 'iilii.ilr,rii.< ,qiii. ,>,,,,"i"'" iliiiii,>,i ,,Ti< i.1 ,iii,"'I'. i'<.iil <"l""'l"r, 1"" li""""" liiiiii 
,,,, l,,,, , ,,<,,,,,, l,,I,.,,,i, ,,ir,, ,1;<r, ,li>,i,,i,, r . ,q i>  iriiiii.iliiri<i. l,,,, %ii,jiiil ( A  1 1 < ' 1 1 >  111 1 r\ \1~\I<('III il'i 
, , < ,  . l. 11 11/11 
' 1 1 \ 1 /  1 l < l i : \ l l  l',,,',l, . (> 111'. rc? ,," 1.1'1 
\ I i i i r i . i \  r i l i v c i i i l . i \  li 1'111. r e  ' S 1 4 1 5 .  ti; 8 , ' '  1 s ' ~ ~  
1 I'.\\( l:\i \ 1 1 ) i  h \ i i l  11 11. \ , i i i i i r i >  i iIiicii>>ii.tii<ir ii:.lii \ili i i i  - 1 l \ \ 1  1\ 11\'11. 
l i ' i l l .  Ii 1s: 
' 1' \ 1 1 < \  , 1 \ Y I I I l I Y \ I  il,iiiii>,,ii,ii,i . 1, ili. 
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chaiido paulatiii;irneritc coii la iiicorlii1r;iciiiii <le [icrs~iirijcs qiic. i1 iiiotlii (le sC- 
<~iiit», figiiriiii ciisi inviii-inlilciiiciitc ciitrc 10s testigos de ciiiiiitos cliiciiiiiciitiis 
;iquCI cspcclia. 
En I;i dCc;idn de los aiios sesenta ;il>;ircccri ciirriciitciiiciitc ~icrsoii;ijcs lisa- 
dos n I;i ;i<lniiiiistr;ici611 de M:illorc;i conio I3crciigiicr d c  1'iirii;iiiiirii y Arics 
Iháficz, qiic cstiidi;irciiiiih coii iii:is dct;illc ;iI rclcrirnos a los iifici;ilcs. 
Aiiihos tcstificnroii ciintitos dociiiiiciitos otorga el iiif;iiitc cii M;ilI~irc;~, 
cosa iiaturel datlo sil r;iiigo ;idiiiiiiistr;iti\,o cii 1 1  isl;i, pero 111 qiic iiidiicc a 
crccr c ~ ~ i c  foriii;ili;iii [%irte del sCqiiitii ~ l c l  iiiisiiiii. iiliiirtc (Ic citroh C O ~ S ~ ~ I C T I I I I -  
(los. es el hcclio de tcs1ilic;ir t; i i i i l i iCii  di>ciiiiici~t~is liicr;i dc 1;i isl:i. 
131 i i i i  iiistruiiiciito cspc(1idii cii 13nrceloii;i el IS (Ic jiilio [le I2íiíi Sigiir;iii 
los incrici»ii;iclos coiiio testigos (prcccdicii~lo el nonihrc ilc Arics 1b;iiicz ;il ilc 
13crciigiicr de Toriiainii-:~)'" lo ~iriipiii succdc al año sigiiiciitc coi1 iiiotiv« dc  
ilirigirsc el iiif;inte al ('iiiiiíiii de I'crpii,dii"'. y cii 1270, coi1 iii~itivo de I;i cori- 
firii1;iciiiii (le los privilegios de I'iiigccrdi, ;iiiiiqiic en este c;iso s0lci figiirii Arics 
Ilidñczi". :iiiiliiis <Iiiciiiiiciitos iiicroii expedidos cii I'crpiñdii. 
Siii ciiili:irgo. son pcrsoii;ijcs de 10s coii~l:i~los y tcrritiirios pircii;iici~s (:iiiii- 
c t ~ i i i l i i i  I3crciigiici dc  'l'iirii;iiiiir;i r>roccdi;i de Moiitpcllicr) cliiiciics coi1 
iii;iyoi Srcciiciici;~ ;is»iii;iii ;i I;i d~icuiiiciitiiciiiii , j i i i i t ~ i  ;il iiiS;iiilc. 
1:iiti-c todos ellos dcst;ic;i I:iiiiciigiil de lJrg y cii iiiciior iiicdi<ln <i;ilcct.;iii 
[le llrg. I:I liriiiicro dc  ellos se ciiciiciiti-n coiiio tcstigo de ~ir;iclic;iiiieiitc todos 
los ~liiciiiiiciitos otorg;idos por el iiil;iiitc desde I;i dCc;id;i dc 10s ;iñ«s scsciit;~. 
Otriis ~ i ~ s o i i i i j c s  que ;i~xirccai coi1 cicrtii iisiduidiid SUII el \~ ILCOII ( IC  de Rocii- 
Iicrtí (por  cierto ciiiisejcri) del iiikiiitc I'cclrr~). (iiiillciii de <'iitict. ( ; i i h t í )  de 
('nstcllct. Aitiicric de I3cll\,clii. Arii;iii <le I.iipih y I<;i i i ioii  de <iii;irdi;i. qiic teii- 
SO dociiiiiciit;idos ciitrc 1266 y 127hI1 
' c r r ~ l i i i  I:i iiiiidcst;~ protocoitc del i ~ i l i ~ i t c .  ciiiiipiirtiiln cii nlguii c;isii 
~011111 Iiciiioh visto. 111s l i ; i lc~i iero~:  esiste~i I I ICIIC~OIICS de los riiisiiios cii l2hS y 
e11 1273. 1,:ii I;I ~priiiicr;~ fccli;i se scñ;il;i qiic G. 13;ilIc~tcr et.;~ j'(ilco~ic~r i/?/ ivijii~ii 
¡,ir .lni.i~ri, y cii I;I scgiiiid:~ ;ICIU:III:I ~ ~ 1 1 1 1 0  1:il I'crc de I3iil;igiicr. 
Ilstc últiiiio rcsiiltii Iiciicl'ici:ido coi1 iiiin [icrisiiiii. 111 cii;il ;ic;iso iri(lic;iri;i sil 
jiihil:iciiiii. ;i ~icrciliir siilirc :iIgiiiins c;is;i cii V;ilciici;i. I):itii rcvcl:idiir ;i coiisig- 
ii;ir: quicii Ic oturfia cliclio hciicficio es Jaiiiic 1.':. 
4 .  2 El infante y los oficinles 
1.0s vcinte ;iños (~iic sigiiai ;i In c«nqiiistii de Mellorcn por Jaiinc 1 cori- 
tciiiplnn I;I \crtchr;iciiin del rciiio cii torrio a iiistitiicioncs de signo rc;il -hailc 
y i , ~ ~ g ' u w .  y iiiuiiicilial -1;i institiiciiiii dc  seis jurados !. un co~isrll-. 
Dcsde luego se triitn dc  iiistitiicioncs csctixiiiicntc dcs;irroll;idns eii siis as- 
pectos rioriii:iti\.o y orpíriico. y. en lo qiic afcct;i n los úrgaiios h;iji) dc[ieiidcii- 
ci;i rc;il. co i i  iiii;i ,j i~r is( l iccidi i  liiiiit;i(l;i d;ido e l  d i i ib i to  en e l  que  podía  cjcrccrsc 
;iqiicll;i (territorios de rc;ilciigo bá\ic;imciitc), stil\,o e l  terreno de la  ji isticin c i i  
e l  que sc ~11'cr;i casi dcsclc e l  pr i i ic ip io unti  not;ihlc coiicciitr;icidn t i  i i isnos rcti- 
les. 
I'cro vcarnos de l«rm;i i i iás poriiicnoriz;id;i algii i ios ;ispcctos, sobre todo 
~i rgái i icos,  <Icl t ' i i i ic ioi isi i i ic i i to de la  adiii iri istr;ición real  c i i  I;i isl;i. A nii ci i tci i -  
dcr ,  cstos so11 los ti-es rasgos i i i i is signific;itivos cliic I;i dcfir iei i  di i rar i tc 121 Cpocs 
que cstt;inos ;iii;iIiz;iiido: 
;I) 7'irirlo.s y (irirbirov r l i ~  i~oiirl>(~ri~ircir~.s: cicrt ; i i i ic i i tc, e l  vocahi i lar io h u r o c ~ í t i c o  
(le i i icdindos del siglo X I I I ,  rc fc r ido  ;i slos cergos de dcsigi incidi i  rc;il c i i  MLI- 
I1~1rc;i. coi i t iei ic pccii1i;iridadcs iiiiport;intcs: I;i inás dcstac~ida ;icnso es su osci- 
1.,.  
, LI<>Il. 
I:ii c l  per íodo  in incdiato s I;i c(~i iq i i is ta,  los Ii ig;irtenicntcs rcalcs reci l i ian 
c l  t i t i i l o  de j i rreirr i .~ I r~ (~ i r i r i :  dcsp r i ~s ,  t i  iiic<liti<los de siglo. ~>;is;iii ;i t i t i i larsc le- 
i i ~ . i r / i s  lociriri. ti.ssv;isc sciii;íiitico e011 ii i iplic;icioiics p«litic;is pues la scgiii ida de 
I;is dci ioi i i inncioi ics p;irccc cotiiport;ir u n  rclorz;irniciit« de l  papel  y atr ihucio- 
i ics conlcridi is. 
I'cro l o  \~c r~ l ; idc r ;~ i i i c i i t c  sigiiilic;itivo \o11 dos ;isl)cctin: 1;)s oscil;iciorics y 1s 
; ic~i i i i i~l ; ic iOi i  (le t i t i i lacioi ics. A inhos  Iicclios los vci i ios ic \ i i i i i idos c i i  I;i util iza- 
c id i i  dc  tres ldr111~11;is casi siniiiltáiic;iincii(c: I;i ;iliidida de retreirs locurrr. la  de 
l>ror.irrrrroi. c /  ~PIICI~S IO~IO~I~~~, y la de h(riu1irs C/ lrrieirs IOCIII~I~~ c n ~ p I c ; ~ < I s  pc~ r  10 
i i ic i ios diir;iiitc c;isi tres d6c;idas. 
Ot ros  d;itos i l c l i c i i  ; idici i~i iarsc a l  respecto: c l  hcc l io  iiiv;iriahlc de que c l  
títi110 de l~riirrlrrs precede e l  de r(,izeiis locrrin, y e l  dc q i ic  c i i  un ni is i i io  pcrí«do 
iiii siilo persoii;ije f i r i i ic  unos d«cuineiitos c o i i i i ~  tcirrirs Iocuiir y otros como 
/~nirtlrrs". 
1.0 scñ;il;ido n o  p;irccc ;i jciio ;i dos gri i l ios dc  fi ictorcs: e l  (Ic 1;i c«iiipr;i <le 
clicli(~s c;irg»s 0 ;iI i i ic i ios sil o i ~ ~ r g ; i ~ i i i c i i t i ~  n cai i i l i io  de l;ivoi-es recibidos. y c l  
rcd i ic ido g rupo de iiii1it;ircs. l iosihlci i icntc hast;intcs i i ic i ios que e l  i i ied io ccii- 
tc1i;ir que scguii 1;i iioriii;iiiv;i dch in  aportar e l  rey. hábiles parsi ( i cup i r  diclios 
c : i r g o ~  l o  que. i i i i i i lo  a l  csráctcr c i i ihr io i isr io  de I;i tidrniiiistr;iciOii. c1etcriiiiii;i- 
r ía  iiiiii coiiccntr;icidii forzosa de 1 ~ s  iiiisinos. aspectos sohre los q i ic  volvcrc- 
i i i ( ~ s  ii iás :ideltinte. 
El t í t i i l o  de pr»cur;idor se ;i<licioiiabs t;irnhifi i t i  o i ros  c;irgos coi i io  e l  de 
h;iilc. Eii 1270 se ii1ciicioii;i 11~". c j u n p l o  al l~oiirhr,s el pr-ocur<tfor iii M<ri«rici,sX'. 
131 cii;iiito el i,cxrrcr se dcii<ii i i i i i ; i viciri.iit,s Mr i io r i c~r rum,  c i i  fd rn iu l ;~  nhrc- 
vi;id;i, y r.ic(iriir.r M ( r i o r i co i~ r r~ i  ririir iirrirs civit(rt<,rt~ rlrrotrr e r r r c ~ ~ ~  11;ir;i 1i;iccr plai i-  
siblc su ;íi i ibito dc  juristicci<ii i. 
Dcsdc incdiad«s d c  siglo :isoiii;iii c i i  121 docuincntacidn los que podri;i i i ios 
dcnonii i i t i r  hii i lcs lor i i i icos co i i  i i io t ivo de rciidii- cuentas d c  los ingresos de sil 
d is t r i to  y dc  \ii ci ir i ;~. Así .  c i i  1250 se i i i c i i c io i i ;~  ;i i i n  hoiu1ii.s (le Cornpos. Sriirc- 
1 A i  er I ' r~rrcr i is  cr I:el<~rri/.r'? Pcrc  ti11 i i i icvo rasgo pecul iar se atr;ivics;i 
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\< i l i rc  e l  p;irticiil;ii. I<ii eqiiCI i i i is i i i i ]  a i io  y en  otros postcrii)res I ic \ i s to  q i ic  
cicrtos ti111I;ircs ~~stci i t ; i l>;~i i  t í t u l ~ ~ s  coi i io  /!i~iir/ir.s e l  i~i(~irr i i i .s 111, .Si.sril,ir, il? /'c,lr(r 
1.1 de :M i~r i r i~~ot -~"  y c l de hrriirlirs 1.1 i~ic.oriir.s ir i  ('ir11ilri1.s. I.<~l~~rrir.r. Sirrrrori~i r r  1'0- 
I J i i  ~ lc t ; i l lc  qi ic dcsco aportar  y r l i ie rcluci-z;i :iuii i i i i s  121 f irrncz:~ de la 
scpi i i id ;~ t i t i i l i ic idi i  es I:i de q i ic  c i i  i i r io  de los casos ii iericioiiados. e l  cscribniio. 
;iI cx tc i idc r  el i loc i i i i ic i i to .  o l ~ i d ó  cs1siiip;ir I:i scgui i i l ;~  titiil;icióii: ;ic:iso ;il rep;i- 
s;ir el ~ l o c i i i i i c i i t i ~  ]I i ; i h i c i i d ~ ~  ya  coi i ip lc tado c l  rc i ig ld i i .  se dispiiso ;i \iibs:iii;ir 
e l  descui<lo s i ipc r l )o i i i c i i< l~~  los \-oc;ibl«s r r  i.ic.oriirs. 
Niicstr;i\ ~~ l>scr \~ ; i c io i i cs  prccct lcntcs ii11s orici i t ; i i i  fo~zos; i i i ic i i lc  ;i rc fcr i r -  
i i i ~ s .  sicliiici-;i de l 'or i i i ;~ I>rcvc. ;i los ;i i i ihitos coi i i l~ctci ici ; i lcs y tcri-itoii;ilcs iisig- 
i 1 1  I 10s ol ici i i lcs i-ciilcs. 
A I I I I ~  1 1  ' r t  1 I:~:IIIC~II~~:I de 1230 se ref iere ;I II~~IIIIL~~I ;I l;i c,orr, 
1>~111<~ 1. i.e',yirl".. l o  Ii:icc ]>:ira liiiii1:ir c ic i tns 11rfictic:is o i i i ipo i icr lcs cicrt:is si ipcr- 
vihi<)iics. ciiso del  c o ~ i s c , ; ~  de ~ ~ r ( ~ I i ( ~ i i i l > r c s .  ~ > c r o  c11 i i i i i g i l ~ i  ciis(1 se ~>roccdc  ii 
scfi;~l:~rlch iiii ;íiiiI>ito (le c ~ ~ i ~ i p c t c ~ ~ c i ; ~ h  iii ;I rcgiil;ir sil c~~i ist i t i1c1611 c ~ r g i i i i ~ i  
1 ) cs l x iC~  ccii:iiicl~~ cst;illn iiii coi i l l ic to sobre I:i jiiriscliccidii del  i,i:i.irrr. I;is 
p:irtcs iiitcrcsad;is ~>;irccci i  1115s :itciit;is :i los :ispcctos c c ~ i i d i i i i c o s  q i ic  iiiiplic:i- 
1i;i e l  ejercicio i lc  i l ic l io  c;iigo q i ic  ;i otr;i\ ciichtiiiries. 
'l'cido e l lo  dcr iv i i  de l  I iccl io tle q i ie  1:iiito e l  I>;iilc co i i io  e l  iSr,qii~,r cr i i i i  i i is- 
t i l i rcioi ics c(]i i iiii l i i i go  recorrido I i i s td r i ro  y q i ie  lii pi i ic t ic ;~ c o ~ i s i i ~ t i i d i i i i ~ ~ ~ i ; ~  
Ii;il>í;i dcc;iiit;ido. c i i  ;ilpiiii;i i i ic i l i t l ;~. sil rcspccti\ 'o ;i i i i l>it(i de octii i ici6ii -liii;iii- 
z:is reales c i i  c l  p r i i i i c r  c;iso. y j i ist icia c i i  e l  scgiiiiclo-. 
0 t r : i  c i icst i6 i i  so i i ic t id :~ ;i lo~zos;is ;i(l;ipt;icioiich cr:i I;i de l  ;i i i i l i i to t c r r i t ( ~ -  
ii;il. Es h i i l ic ic i i tc i i ic i i lc  coi iocid<i rl i ic e l  hi i i lc y e l  i.12,qrr<,r, dc qi i ic i ics \L. 1i;iI)l:i 
c i i  l;i C'iirt;~ clc I ~ r i i i i t ~ i i e i ; ~ ~  c,;crci:ii~ sil ,~ i~ r is i I i cc ió i i  sol>rc tot l :~ la isl;~. ;iIiilr;i 
I>ici i  In  coiii[);irccciici:i <le b; i i lc i  jo r r i i i co .~  i lcsi lc iiictli;i<los dc l  siglo X l l l  i i i ls 
priich;i c l  dcsi i ic i i ihi-ni i i ic~ito de cicit:is f i i i ic ioi ics -rcc;iiid;ici<iii de i-ciit;i\ loc;i- 
les. ;idrii i i i isti '; icii i~~ cIc I;i jiis1ici:i c i i  sii l>iic\tos clc c i ia i i t i ;~  i i ic i ior-.  
Est11s (10s ;iiiiI>itos (le :ictii;icidii j i~ht ihc; ir i ; i i i  sii do ldc titiiI;1ci61i ~OIII(I 11~riir- 
l r r s  i , icor i i i ,~ .  ;i i i i i<{iic c~uccI:iri:i si11 cIcsl)cj;ir o t r o  :ispecto ;i(licioii;il: el <le los 
;iiiiplios d is t r i t i~s  riir;ilcs i ~ i i c  Ics cr i i i i  coii l i; idos (;iiiiplios. po r  siipiicsto. si tci ic- 
1110s c i i  c i ic i i tn  I;i e ~ i ~ l i i c i d i i  ;idiiiiiiisti-;iti\.:i p i ~ s t c r i o i ) .  
;,OuC sciiticlo :itriliiiir ii 1~1s l i t i i l o \  de h:iilc clc Si i ic i i .  l'eti-a y Mnii;icor: de 
C';iiiipc)s, l:cI;iiiitx, S;iiit;iiiyi y l'orrercs: (le Moiitiiiri. C:~stcl l i tx. l,I i icii i: i j~ir, l'c- 
tr:i y Siiicii; i l c  Art;i (1 de I i ica y Cii i iyci i t .  i i t i l iz i idos diir:i i itc e l  p c r i i ~ d o  q i ic  
c\t;iiiios cx:iiiiiii;iiido? 
Iiii [>r i i ic i l> i (~.  ;i qi ic e l  proceso <le rcp<ihl;icidii !. coi iscci ici i tci i icr i tc I;i rc -  
c;iiid;icidii clc rciit:is ~~hlig:il);i i i ii rc i i i i i r  :iiiil>lio5 distr i to5 riir;i lc\. i\lior;i I ~ i c i i .  
queda po r  ~cl:ir:ir iiii;i ci icst idi i  rc1;icioii;idn: la  ldgica q i ic  pi i<lo giii;ir la  ngregii- 
c i6 i i  precis:iiiiciitc de los l i loq i ics :iiitcs i i i c i i c i ~ ~ i i n d o s  c i i  1i;iilins. 
('reo que e11 'sic hci i t ido I:i ciiestidii sciii:iiitic;i. j i i i i t i ~  ;iI sistcnia i Ic 1>ri1- 
p ic i l ; i~ l  si i rgido del  rcp; ir t i i i i iei i to y i>tr:is ci ic\t ioi ics coi i io  I:is i i i~~di f ic ; ic io i ics de 
cloi i i i i i io t ic i ic i i  I;i cl;ivc i Ic I;i ci icst i i i i i .  Sciii;intic:i. I>i Irqi ic h:ijc~ la dcii<iriiiii:i- 

cidt i  y olir;inilo el prcccdci i tc. i i i i l iucsto po r  el ~ i ; i t l rc  aui iqi ic t;imbiCii exigido 
~p<w e l  rc i i io .  del  rc f rc i ido  dc los [ ir iv i lcgios rcnlcs oti>rg;idos c í ~ r i  : i i i tcr ior idad 
;II ; I~U I?.ih. 
'1':iI i i i iprcs id i i  q i icda sii i cnih;ii-go :itcii i isda si ci~nsiderornos qiic ;i i i i c i i i i do  
e l  i-ev. e i i  los privi legios qiic o t o r p i .  se ref iere e l  i i i fa i i tc  (i iosrre.~ Iicreirs e sirc- 
c<~.s.so,.;) c i i ic l i is i i  c i i  iiri;i oc;isidii. c i i  1273. a l  rcglaiiici1t;ir ciertos aspectos de 
I;i jiistici;~. sefi:ilo .sol~~irr.s r , i ~ r p c ~ r r ~  c 2 i r  rorias r.oses 111s i~i[ri iaiireiirs tiosrrc,.~ c l r l s  
1iripir.s o S I ~ ~ ~ C P S S O ~ S  17(1.srrr>.s (t:iIcs [i;il;ihr;is pruchi i i i ,  ndcrii5s. las faciiltndcs q i ie  
11;ihi;i i d o  ;icopiaiid« e l  i i i f l i i i tc) .  
Cicrt;i\ circunst;iricias dctc~.ii i i i i ; i i-oii \;i ;isuiicidii po r  e l  i i i l; i i i tc. con  e l  hc -  
i icpl;icito rc;il. dc  faciilt;idcs coi i io  I;i ; i t i i l i i ic iú i i  de c;irgos ;i dctcsiniii;idos pcr-  
sori;ijcs c i i  p;igo (Ic servicios. 
c) t lor . io  rri in ri',qrrloc.i<jii org<iiric(r 
(:i>riio \'iiiios. e11 1 ~ s  vci i i tc anos sigii iciites ;i I;i coiiqii ist;i ;ipcii;is se 1i;ihia 
cshoz;ido iiii;i rcgi i lncidi i  de los c;irg«s rc;ilcs cst;il>lccidos c i i  I;i isl;i. 
I>ctcriiiiii;id;is cii-ciiiist;iiicies de l a  ('oroii;i I ; i  cor tedad de i i icdios fiii:iricic- 
ros o s i i  t l i \ l iosicidi i  o h l i g i ~  ;i Jii i i i ic I ;i ci~dci id: irsc frcci ici i tci i ic i i tc-.  de l  infai i-  
te  -I:i csc:is:i d i~t ; ic id i i  prcsiipiicst;iri;t q i ic  Ic Ii;ilií:i sido iisipri:id;i-, y I;i iiiisrn;i 
si1ii;icidii del  rc i i i o  dc M;illorc;i. cor iv i r t icro i i  los ciirgos de dcsigii;ici«n rc;il c i i  
ii1;itcri;i i icg<~ci;i l)lc. siisccptiblcs de ser ciitrcg:idos c ~ ~ i i i o  g; i~ i i i t í ; i  de I;i ;irnorti- 
zncidii de los ~>itst: i i i ios o. l o  q i ic  es peor,  coi ivcrt idos cl l i is i i i isii ios e n  fuente 
clc :iiiiortiz:icidii :iI ser coriíi;idiis ;I los ;icrccdorcs o ;i tcst:ifcri-os i lc  ts tos hasta 
I;I coiiil>lct;i s;iiislnccióii de los i i i is i i ios. 
1,. , i i c ~ c  . . . . alivio. c i i to i icc\  q i ic  estos ú l i i i i ios se giii;ii.nii. c i i  sil ; idii i i i i istr;icióii, 
p o r  los i i i tcrcscs pcrs«ri;ilcs q i ie  Ics Iinhi:i I lcvado ;i I n  ;iccptncidii de dicl ios 
c:irgos: <le n l i i  qi ic se p~>d i i z c : i i i  sitii;icioiics corrio les que rcs i i i i io  c i i  los si- 
p i i ic i i ics cpígi-nfcs: 
l. I s c ~ i s r i  c.iri.riln(.irjii c/c los crirgos: c i i  los \,ciiitc ;iños <le irif;iiitozgo se si iccdci i  
;i I(I iii;is ci i ico Ii ip;iricii iciitcs -f$ci-ciigiicr de 'l'orii;iiiiir;i. A r ies  Ibáñcz. Fcrr;iii- 
d o  1h:iñcz. ( i i i i l l c i i i  de Moi i tg iscnrd y I'erc de <'aldes q i ic  periii;iiiccici diez 
tinos c i i  e l  c:irg<~. o c i ~ ~ i : i ~ i d o  1:irnhiCii d i i r i i i i tc  1111 I:irgo p e r i < i < l ~  1;i b i i i l ia-.  
L:ii I;i i,<~gu<,iio se si iccdci i  I'crc N i i i i i s  y ('iprcsius de Riclos; c i i  I;i bai l ía  
I>c~i i i i i igo C i i l .  Ai-ics 1Ii;iñcz y e l  al irdido Pci-c i l c  C';ildcs. en  n lgúi i  c;iso he  visto 
~ I I C  c~ i i i l > i i r t i i i i i  ~ i ~ i i i ~ l t ; ~ i i c ~ ~ i i i c ~ ~ t c  e l  ci i rgo de I i i i i lc I 'crc dc  Cii ldcs y Oo i i i i ngo  
(iil 1.0 i i i is i i io siiccdc co i i  I;is h;iilí;is j i )r i i i i~o.s coi1 los I;irgos ii iaiid;ito\ d c  B o -  
rr;is Sii F3;iss;i. c i i  1iic;i. !. de J;iiiriie d e  R iupo l l .  Esc i i i c i io  de Kic los y Rcidcric 
Ib;íñcz e i i  las coiii;ii-c;is del  cc i i t ro  y si ir  de le  isla. 
2. Sirircrriotie.~ dc tirpi,r>risi~io: csic lenó incno i lucda evidenciado c i i  po r  l o  inc-  
110s trcs apellidos: los Ibáñcz, los N i i i i i s  y 10s Riclos. 
Respecto a los I b i ñ c z  tc i igo d~~cu rnc i i t ados  cuatro de este ;ipelli<lo c i i  e l  
per íodo  q i i c  cst;ini«s csanii1i;iiido. t rcs de cl los c jcrc icr ido cargos de dcsigna- 
c id i i  real.  El niás dcst;icndo f i ic  A r i c s  Iháncz, prcstamist ;~ de l  i i i fa i i tc .  y quc 
c je rc id  di ir i i r i tc largo t iempo los cargos de hai lc y dcspi i ts  I i ipi i - teniente. vo l -  
v ic i ido :iI c;irgo de h;iilc c i i  t o rno  a 1270i4. 
A su Iiido ligur;iri I<odcric 1li;iiicz h i i i l c  y veguer. de Siiicli, de Pctra y 
M. in,ic<ir . , ;i fiii;ilcs de la  d6c;id;i cIc los ;iñcis cincuciita y a principios de Iii si -  
t,uie~itc'~- y Fcrrniido Ihiinez qiic Iic visto corno lugartciiicntc cn 1262 y en 
1261)'". 
I'cre y Miqi ie l  Nii i i is figuriiri t ; i i i i l> i i i i  c i i  Iiigar dcstiicado. cspccielincntc cl 
primero cliic desde la Cpoca del iii leiitc I'cdro de Portugal Iiasta 1260 ziproxi- 
inedrimciitc cjcrció como v(,,ylrr?'. 
Ciprcsius y Excmcno de Kiclos, piidrc c I i i jo rcspcctiv;iiiiciitc. son t;iin- 
hiCii personajes sigiiifica(los. I l c  visio ;il ~ i r i i nc ro  cjcrccr coiiio vegir<,r. por lo 
mciios dcsdc 1266 Iiasta 1271jX y ;il scguiido cciino hiiilc dc Moi i t i i i r i .  Cristclli- 
t .  1 I i c i i 1 1 j r  Pctrii y Siricii dcsdc 7 h s t  12745'J. 
3. Sisrtrr~ir rr~r~rrr~ierririvo: ;i iiictli;idos dcl si$I« X l l l  el sistciii;~ clc rciiuincraciúii 
clc c:irgcis c ~ i i i o  el de baile o vr,grro. crii ii i ixto: iiii siicldo f i jo anii;il -diez li- 
h ~ i s  e ci i l rcgibi i i i  ii los h;iilc for r i i ieo.~ y un cocliciciitc de piirticipaci6n en 
los iiigrcsos de su ctiria. 
Este i i l t i i i io hictor. dado su carácter aleatorio, olrccí ;~ ;iiiiplio juego ;i I;is 
cspcciil;icioiics de sus titiilarcs. 
Eii 1262, por cjcmplci. por la rq l ;~ rna i t~ ic iú i i  de los precios del pan cí'cc- 
tiii irli i por el Iiignrtciiiciitc 13ercngiicr de 'I'orii;iiiiirii fueroii cobfiidiis 60 siicldos 
ii los productores del r;iiiio."". 
N o  sorprciidc por ello que los olicialcs rcalcs Iiicicron liso de iiii;i ;iinplia 
discrcccion;ilitlatl en iiiatcriss, iiiiihitos y proccdiiniciitos judiciales dclicieritc- 
incntc rcgl;iiiiciitatlos: r>lcilos dilatiidos [i(I inj?riir~ori, dctciicioiics incoiidiciori;i- 
Ics siii dar opcióii a prestar lii inz;~, dciiiaiidqs iiistsdas por el hiiilc y el vegirer 
ciiy;i triiiiiit;ici<iii y sciitciiciii cr;i dil;it;id;i ;i vciliiiitiitl y procesos iiico;idos siii 
convocatoriii de prolionihrcs. 
A ello c;ibc efi;i<lir el dcsco de controlar inris cstrccliiiiiicntc la ;iutononií;i 
iiiuiiicip;il -era iiisiiificsta In v~iluiit;i<l del 1);iilc. ciiyo coiisciitiiniciito era prc- 
ccptivo p;ir;i la sclcccióii de iiiicvos j u ~ i d o s ,  de subordiiiiir esta institiición-. 
Estas y otras sitiiaci«ncs siiiiilnrcs c i i  c l  i i i tcrior de lii isl;~ rcsiilt;ibaii iio- 
torios los iihiisos de rnilitarcs y tcniplarios rcspccto ;i liiitlcs de liiicas, zoiias de 
p;istos y dcrcclios de r c g i i l í o  qiic vcrosimilinciiic se produjcroii y que en inii- 
cIi<is GISOS la docuiiiciitiicióii i io ;ivciit;i, ;iliriiciitarori iiii cliina de coiillictividad 
cntrc las institiiciorics iiiiiiiicipiilcs y rc;ilcs, cntrc g«hcrnantcs y gobcriiados y 
dciitro del inisiiio cucrl>o social. 
En  ; i I g i n a ~ r e i i s  tiil ~oi i l l ic t iv idad pudo rcsoIvcrsc iitilii.aiido los ciiiiiilcs 
' U ,  l .  345. liil 6<1 v. 
' A 1  1 .  1 3 5  l .  ihl  y 247. f < i l  S l i  
' 1 ,  ' 1  1.1.1. ii>i 115 ! Ni. f,il 1.3 \ .  
h .  l .  3-15. li>l IVS ) IJS. fol. 2 2 .  
S,, 
,\Khl. li.<'I<. ,347. l i> l  1 ! 3 .  l .  14 v .  
"' 1 i ' \S l1 , \1 .  , 1 K ,\liilll o .  .Y,>l,i.i,,> i </,~<,<,,i,~>,,,>.~.. , 1 ,  i S , \ i .  1 ,  216 
i i is t i t i ic i~ i i in lcs Ii;ihitunlc\. p c r i ~  e l lo  110 i i i ipii l i<i e l  c\t;i l l ido de I i io tch v i i ~ l c i i i o s .  
En 1276. e l  gii;irdi$ii de l 'or topi  rc i id i i i  ciiciit;is dc  In : id i i i i i i is t r ; ic i~~i i  eco- 
i i 6 n i i ~ i  de cstc p i i c r t o  ni i tc e l  lu;;irtciiiciitc"'. 1i;istii nqiii e l  docui i icr i to p;irccc 
ser orlo i i iús dc  l a  serie de ir istr i i i i ic i i tor de cst i i  i int i i rnlcz:~. I'cro ciisi ;iI f i i ial  
de l  doci i incnto a:iltn I;i surpresa: e l  n l i id ido p ide iil lug;iricii iciitc qi ic se Ic o i -  
tregi ic cop i ; ~  de los i i istr i i i i ic i i tos (ii isrrrri~ri~irrrr l iJ j~~ri t iort iv, d ~ i i i d c  se Ic n l i s i i l v i ;~  
clc rcspcinsiibilidatlcs) qi ie Ic I i i ib ia i i  sido cxtci ididos dcsde q i ic  to i i i6  [>osesi611 
de l  cargo -pi-obnblcinciitc c i i  1272"'- Ii:istn I:i Iccli ir. 
;,Por qiiC t i i l  c ~ i g c n ~ i i i ' ?  I ' i~csto q i ie  ( [ ) r~~l i i . l r r )  ~I~.SI~IIIIICI~I(~, ir1 (i.ss('rix. j ire- 
r i i i r  fiocrir i l ir irri<lo j i r r o r  [ ~ o l ~ r r l i  M<riori<.rrrrriir. 
'I';iI rc\.i icli; i dcl ie ser sitii:icl;i. ci i tor icc\.  I i i rzosni i ic i i tc c i i  1175 y 1:iiito 511 
~ i i i t i i r i i l cz i i  co ino sil :ilcniice c i i i ipl icncioi ics ~ i i ~ s  s i ~ i i  dcscoi iocidi ir .  ; i i i i ir l i ie I;i 
prcscnci;i del  iiil;iiitc c i i  Iii isl;i. c i i  I(is ~ i r i i i i c i -os  ii icscs de 1276. pi i t lo gii:iicI;ii- 
." 
'ILIOll coi1 lil llli~lllil. 
1-ti \,¡ti de l  tli;ílcigo. cii i1ii-cii~licl;~ poi- 10s j~ i r i ic los y p i - ~ i l i ~ i ~ ~ i l ~ r c s  <le I;I CJtii- 
\,crsidnd. di<i co i i io  rcsiilt;i(lo iiii;i serie de clic[iosiciiiiics rc;ilcs tci idci i tcs ii ccii- 
t i i r  los iiI it i\os (le los ~if ic i ; i lcs y e11 cIcfiiiiti\,;i e l  c l i ~ i ~ ; ~  tci iso csistci i tc c i i  lii isl;~: 
ti) I lc l : ic i i i i ics ofici; i lcs-ii i i i i i ici l) io: I i is ofici:ilcs dcl)cri;i i i ntciicrsc ii I;i i io r -  
iii;itiv;i co i i ic i i id i i  c i i  I;I C';ii-t;i i i i i i i i ic ipi i l  [le 124'). siil>rc 1;) c lccci6i i  dc 111s j i i rn- 
dos y ;ihstcncrsc de rcnliz;ii- iii8,yrrir i , i i i l~n l . i~ , i r r~, i i~  <vi i.orrrrori n i.ov IJ Jirciarr (,ii 
les dires cosr.s (V;ilciici;i. 10  V I I I .  1773)"'. 
h )  Ejercicio y pi-occdiii i iciitos jiidici;ilcs: se l i i i i i t : i i i  la diir;iciOii <Ic los p ro-  
ccsos y se cst;ihlcccii los cnsiis co i i c rc t<~s  c i i  q i ic  ~ i i i cc lc i i  dil:itnrsc las sci i tci i -  
cias. Sc rcst i i l i lccci i  las gnraii1i;is co i i tc i i i i ln \  c i i  I;i <';irI;i i Ic I:i;iiiqiicz;i rcsl>ccto 
I i i i s  ( M i l l ~ r c i  3 .  V .  I?O') ) V;ilciici;i. l .  V I I I .  l273)'>.[. 
e) Mor;il iznci«ii ;idiiiiiiistrnti\;i: e l  c;irgii clc i.<,,qiri,r i i i~  ~ ~ o d i i i i  sc - c i i  111 sii- 
cc\ ivo t ih jc to  d c  e o ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ e i i t a  o ;~cccder ;I C I  1)oi- ~ i r e s ~ ; ~ ~ i i ~ i  ( s o r ~ > r c ~ i d c  siti ~111- 
Ix i rg i i  q i ic  110 se inc l i i v ;~  t;iiiiliiCii ;il Ix i i lc  [le I;I ciii~I;icl y ;I otros c;irgcis e11 clicli;i 
i i~ i i - i~ i ; i t i v t~ .  lii qi ic  ~Icii i i is1r;iri; i q i ic  scgi i i ; i~i  o I i r ; i i i d~ i  c ~ i t n p r ~ i i i i i s ~ i s  q i ie  Ii;ici;iii 
iiiipr;ictic:ililc (le i i i o i i i c i i t <~  iiil i i ic lusi6i i .  cii i i ici cr;i e l  caso de Ar ies Ihdficz t i  
qu ic i i  e l  i i i ln i i te  Iiiihiii coiiíci-ido la  h;iili;i c i i  p;ipii ;I Icis r)r<st;iiiios rcc i l i idos) . "~ 
cI) 1lcgiil;icióii dc  la  lisc:ilid:iil: se cst;i l i lcccii l o  coiiccptos coi i tr i l i i i t ivos y 
I:i ii:itiir;ilcai de I t i a  pcisi i i i i is y g ~ i p i i s  : ~ I c c t a d u s p o r  c;icl;i iiiio tic ;iqiiCllos. Se 
crr;idic;iii ~>r iv i lcg i i is  y cxci icioi ics s i i i  S O ~ > O ~ I C  juridicooO: ti11 ~OCLIIIICIII~I. o ~ o r g i i -  
il~i p o r  Jai i i ic 1 c i i  iii;ii.zo de 1274. p i i cdc  sci- coiisiJcr;ido c i i i i i ( ~  1;i carta i i i i ig i i ;~  
i l c l  aistcii ia fisc;il dc l  rc i i i o  de M;i l l i~rc; i .  
Por  si i lx icsit i  cqile cs i ;~ i i l t i i i i ;~  i ior i i in t ivn.   dirigid;^ pri i ic i l ial i i iei i tc coiiti-n e l  
cst;iinciito n i i l i t i i r ,  ser¡;! c~ i i t cs t ;~ t l ; i  e11 c l  Iiitiirc~ ; i~ i r i i \~cc I i ; i i i~ lo  c ~ i ~ i i i i t i ~ i - ; i s  I; v<i- 
i-;ihlcs coi i i t i  e l  s i i rs i i i i ic i i to  del  i i iov i i i i ic i i to  iiiiioiiis1:i. 
'" i>,ci,;, rL:ii<ii<,,,i, ic c,,c,,,;,\ i,,c t~,<\t.k,i; ,  i>,,r >\ S \S1. . \1 , \~ l i . \  1 ,  . I r  1 l,,,,,,. p 3s 
(0, I:II # i~ i ! r i<>  <le 1272 iciiili.i C$ICIII,I\ i l ~  lis . ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ # \ l r , t ~ i < > ( ~  d i  i 1 1 ~ 1 1 ~ 7  1>11rr11> J,~ i l$ i>c  (',IIC~IICI. ! : \1 , \ r<1#~~~1 ilcl 
iiii\iii,i ( 1 .  S \ i l  1 1 ' 1 1 . 1  ! J. 1 I l i < r i i r i < i  <Id /iiwriii ,L. I'iii~,i,i tic , \ I < i l l r > r < i i ,  l'.ilni:i. 1'174. I> si l  
' l 1 K i\(illll O: ..l,ir>pii<,> /,i~rtri,<,><.>  cii 1iS,\1:' V. 1> .11i1 
c., 1 i .  p .  i 7 l l ~ i 7 l  \ 1x5 
,,, 1.1 < loc i i i i lc i i i i>  Iiii r\l?i.<liilc> iii \'.ilciiii.i cl 1') ,Ir . i ~ t i i l i i  i Ic 1171 
"' l .  1>1: E; : \ c ; l : l i , ~ l  (l[>,,, c.,,  1, .lil! 

d ic  incnsis marc i i  prox in ie 1r;iiisacti i i s q ~ i c  d ic i i i  in;ircii (sic) pi'oxiiiic vc i i t i i r i .  
p r c t i o  1.11 libr;is solvciid;is iii p r i i i i o  vc i i t i i ro  1Fsti1 N;itnlis I l o i i i i i i i .  
Iii Iioc tn i i ic i i  vc i id i t io i ic  111111 i i t c l i i i ~ t u r  r i i ~  Indi i i i in  5ivc nvei i t i i r i i .  
- 
pro i i i i t te i i tes c t  cctcra. 
Ad hec. e211 Paschiilis ~ r c d i c t i i s  rccivir i i i is ~ r c d i c t i i i i i  vc i id i t io i ic i i i .  n ro i i i i t -  
., 
10 (qi ic) l>rcil ictas 1.11 lihrirs solvc ic  iii tc rn i ino  coiiiprcensso c t  cetcr;i. rc i i i i i i -  
c iando c t  ceterii. Testcs. P .  Ros. Bc r i i i i r d~ i s  I>iiliiiii~ii c t  R c ~ i i i i r d u s  Arsscl i i i i .  
I'elrrrs di, C(rliili,s. h(ritr1rr.s i2/ ceterir prof ir t~i i i i rr  r r  re<.o,qrroscirrrrts r i /> i  Berc,ri- 
girr i i r .~ r/'Airle.sio, gir(rri1ioiro 111, I~orrrr.s[~ii i i c.1  iris. 11, i~i,iris.sc (r(l iirsririil cr I<~gri lrr i r  
~ ~ l ~ ~ i [ l O l ~ l ~ ~ i  ill' I(l~(1 ('11 ([llOl¡ I'i'~l/J¡.Sli 1'1 / l ~ l / ~ l ~ ~ . S l ~  f f i  ~ l f i I l 0  / ) ( l ~ ~ i ~ f 1 ~  I~ ~//L' .S~~~IO ('C. 
LX,Y qirirrlo ir.si/rrI3 o(/ /i..slrriri S(iirc1e hlori<,. riicrisis i?iirrcii. ;ir qrro ii ic~~[~iiirir.s 
11~i11,re I i ~ r l ~ ~ t ~ ~ I ~ r r ~ ~ r ~ ~ r  I lo i i i i t r ;  ~ r i i I / c s i ~ ~ i o  ( ' ( ' 1 . X X  .sL,.YI~, r(r11i d c ,  i r i o r~ r l ~ r r~ i i i i s  (IC(I- 
r(rgi (/rrirtfi (11, .s(irru<.~~iii.s qrri ~,.vic,r~~ril (/(, lcrr(1 .b l i~ i (~ r i<~ i r r r~ i i r  ?1 (It, ~1ir~~c1i.s .s(rrr(rcca- 
i ro r i r i~ r  qrr i  ifrrrr<i. (sic) i r i  M(iioric.is ~ ~ ~ i r < l i ~ / ( ~ r r r ~ i l .  C/C lri is <~lio)rr L[II(, ~~.v l>(~~r i~ l i .sr i  c.1 
soli,i.sti r(it iorrr firrirotri /~orr i rs  1.1 roriotri, <,rini~r ~)orr i rs ,  c.1 / ~ r o  i rob i .~  /)or,soirolir~~r 
(ivl>w~.si.s l . . . )  ~ l i r o ( l  iI<, [~rr~i l ic l i .s ir.~.~,lrli,s 10 i r i l  r r~rir tr i i<i i i i r  [)i'~i<~.s rrrl .sol i~~~ir( lrr i i r .  
rciirrri~.ioir(lo c.eri2ro. j i i re  r 1  c(,lorrr. i~o~~(r t r ( /orr r f i i  1~ <,c21~,r(i. 
I r i ~ i i i .  [)rofi/ei?uir r i h i  yrrod i ~o i i r ~~ i r r i r i ~e r i s  irol>i.sc~iriir (le 11ii.s o111iri11ir.s q ~ r r  <,- 
cil)<,rux ( / e  oirrii ihirs .sirprodi(~ri.s po.srqiirriri iirt.~,[)i.sri rerirre ~~ri.sro(Iiiriir I'orlrrspiiri 
rrs(/ir(' o11 fi.srrtiii Sorrcrr hlnri<, irii~rr.si.s irrrrr(.ii n ~ r i r i  I)oirritri iiril/e.siiiio ('C' LXS 
ilirirrri r<riii r l ~  r<,~.~,[~ri.s ilrrrrrir ( lc i,.v[~(vi.si.s r r  fici,rrr~ir~r.s r i h i  i i r .str ir i?r~~i irr~ (lif]iriirio- 
rii.s ,sirrgirli.s iririri.~. ilrrc iii.srrrtineiirtr. 111 rr.rseri.s. firo.1111 /krclo i~r t ( i i r i lo  firror pol ) i r l i  
rPlaioric(iriri,r (...) r t  siriri l irrr [>rofir<,riiiir r i l ~ i  rlrro<l t r i l  r ~ ~ r i i ~ i i r ~ ~ l ~ i r  [)<,ri<,.s rc o</ sol- 
i~r8fril iri?r (IP ~ i r r i / i c r i s  rrcril>ri.s c l  r~.rp<~fr.si.s irsqrrt nrl pre(/icririri r~ r r ip i rs  er ¡Ir l i oc  
[~~~r i l>uer i i r i r rs  1il)i rc~sri i~iorl io i:o.itoti.s. 
iesrr~s. i 1 1 1 r .  A r  Rorrir(.iirs So Hii.s~i er R. ROIPI. 
I V .  Mr~l lor( .o,  22 rlc .sel~rt(~~iil>r.c (Ir 1301 
C o ~ ) i l ~ i r r  p o r  1'1 rey (Ir Ir1 c.vc.rih~rtiio qrle I i nh i r~  l ~ r r t r i r r c i d o  u Rr,r.iiol d e  
1,ll~rl. 
A I < M .  A.11. 2035,  fol .  21 v .  
Novcr i r i t  i i i i i vc r \ i  qr iod cgo Sil)ili;i, i ixor  <~iioiicl;i i i i  Pc t r i  I los,  i t i r ispcri l i ,  
Ii;ibctis qu;irt;iiri pnr tc i i i  iii hoi i is <licti I'ctri I<<is. visi i i ic i ,  r;iiioiic d i~ i ia t ionis ,  
; i g c r~n ; i ~ i : ~~ i i e~ i t i  se i Icg:iti i i i ic l i i  k ic t i  :I d i c t < ~  I'ctro ROS c t  l icrcs i ibi i i tcst i i to iii 
par te A i i d r cc  (...) filii i i i c i  c t  d ic t i  I'ctri I l o s  c t  Iicrcs c i i i i i  tcst;iiiiciito Joli;iii- 
i i is.  lilii i i i c i  c t  dict i  I 'ctri I l o \  si i i i i l i tcr,  c i  tios Sihi l in e l  I3;irtl ioloii ici Ros, 
qi ioi i i l ; i i i i .  I icrcdis d ic t i  I 'ctri I<os si i i i i l i tcr,  c i  i ios Sihi l is c t  LIart l ioloi i ic i  Ros, 
~ l uo i i ~ l ; i i i i ,  I icrcdis dict i  Pc t r i  l l o s  si i i i t i l  c i in i  clictis A i id rcc .  l rs t r is  sui, q t i i  iii 
dict i i rn est ahiiitcst;ito dcccssit c t  cti:iiii iii cluarta par te o i i i i i i un i  bo i io ru i i i  dicti 
I'ctri I<ils. qii; i i i i  clictiis Pctr i is Ros p r o  ;initii;i suo ;icccpit (...) p c r  tios c t  iios- 
tros siicccssorcs, prcsciitcs c t  f i i r i i ros, vci idini i is c t  t i t u l o  pcslcctc vcndit ioi i is 
corpoi.;ilitcr ti.lidiiiiiis sci i  <lu;isi i rndi i i i t is illiistsis\ini« do in i i i o  1;icoho. I l c i  gra- 
t i i i  rcg i  Maioric: irui i i  c t  cctcr i i  c t  t i l i  i iot;irio iiifs;iscript» stipiil;iiiti c t  rccipici i -  
t i .  i io i i i i i ic  clictc cloii i i l i i  rcgis c i  siiis i i i ipcrpct i i i i i i i  scril);iiii;iiii scu scrih;iiiias 
ct i r i i i r i i i i i  h;iiiili c t  vicari i  M:iioric:iri i i i i  c t  cscsib;iiii;i i i is t ru inc i i tor i i i i i  porcioi i is 
clicti doi i i i r i i  rcgis M;i ior icari i i i i  c t  porcioi i is q i ic  fu i t  i i i c l i t i  v i r i  doi i i i r i i  Niin«iiis 
Siii icii. c ~ i i ~ i i d i i i n .  c t ~iiiiiiii iirii que ii(lhis ~ o i n p c t u i i t  c t  COIIIJ)C~C~C possiii it aiit 
dct)ciit iii dictis scri0iinis q i i s  t i i inci i i r iqi ic rt i t ioi ic vc l  i i i ( i t lo, <~i i ; isci i i i iq~ic scri- 
\i;iiii;is ~ e r c ~ i i s ~ i i i ~ i ~ s  doi i i i i i i is  l i i coh i~s .  fclicis r c c ~ ~ r d : i t i o i i i ~  rex Ar; igi i i i in. dedi l  
c i i i i i  i i istr i i r i ic i i t<i  si io sigi l l ( l  i lc l ic i idc i i i i  sigill:ito I3crii; irdiini <le I.iiss;i~io ;id ccii- 
si i i i i  v igi i i t i  i i i ; i cc i i i i i t i i i ; i i i~~~ i  c i i lc i i i  cloii i i i io rcgi  d;iiid;iriiiii iii fcsto saiicti M i -  
chnclis. p ro i i t  iii i i i s t r i i i i i c i i t ~ ~  dictc <loi int ic~i i is I;itiiis cont i i ic tur .  
C ' i i i  I3cri inrdo <le I.iiss:iiio siicccsscrii i i i iii dictis scrih;ini\s 13crii;irdiis Cos- 
t;iiicii c t  i i xo r  ci i is S;iiici;i. soror<l i ic clicti Rcrii;ir<li de I.iiss;iiio, q u i  Ucriiartl irs 
C'osi;iiicii c t  S:iiici;i. i i xo r  ci i is [ i rc<l ici i .  prc<lictss scrih;iiiins c t  to t i i i i i  i i is cliio<l 
iii ipsis scrib;iiiiis 1iahcb;iiit c t  sigi l l i i i i i  c i i r ic c t  l ihros c t  { isotocol ln dict;iriiiii 
s c r i l i i i i ~ i i i r ~ ~ i i i  v e i ~ d i d c s ~ ~ ~ i t  c t  t r ; id idc r i~~ iL  SCI c[ti:isi d ic to I'ctro KOS c t  silis pcr- 
pct i io .  i i t  iii i i is t ru i i ic i i to  iiiclc coi i fecto c i i i i i  I ; i i id ; i i i ic i i t~~ Hcsciig;irii dc  'l'orn;i- 
i r c  t i i i ic tc i ic i i t is  Ioc i i i i i  clicti d ~ l i i i i i i i  rcgis M i i o r i c ~ r i ~ ~ ~ ~  t i i i ic  irif i i i i t is. c t  
Ar ies  Ivaiiycs. t i i i ic  b i i i i i l i  M;iioricarii in. I;itiiis co i i t i i ic i i i r .  
Ou;isqiiidcii i \cril>;iiii;is c t  l ihros e l  p iotocol l t i  ips:irurn scrihcii i i i iruii i c t  ius 
<luocI iii iis Ii;ibciiiiis. r ; i i ioi i ibi i \  si ipcri i is dccl;irntis vc l  qii;iciiinqtic ;ili:i r;itioiic 
vc l  i i io i l ( i  d ic to do i i i i i i o  r cs i  Mnioric; ir i i in c t  t i l i i  i iot;irio i i i lr; iscript« c t  ccici-n 
c t  silis v c i i d i ~ i i i ~ s  iii c tc r i i i i i i i  ~ ~ r c t i o  \,idclicct oct i i igc i i t i i r i i i i i  cluiidragiiita scptcm 
lil>i-;iruiii c t  scxdcci i i i  so l idoru in Mii ior ic; irui i i  i i i i i i u to r i i i i i  i i i o i i c tc  pcrpetuc. de 
c~ui l>i is ;iiislccii sil>¡ clictiis doi i i i i i i is  rcx i n  ( ' C X L  qi i i i iquc l ihr is dicte inonctc.  
~ 1 ~ " s  ii(1s d c l ~ c l ~ ~ i i i i o s  r e f ~ i i i l c r c  c t  t<irii;irc l i icobo de Griidu. i io t i i r iu  Mii ior ica- 
r i i i i i .  r;itioiie deccm in i l l c  solidoi.i i in rcg;il i i i i i i  V;ilciicic. qri;is tl icti is I t icc~l i i is de 
( ir ; idr i  i i i ich i  dictc Sil>il ic. i i x ~ s i  d ic t i  I'ciri Ros ii i i it i i; ivit ;id s;ilvaiidii in do t cm 
ct  doii;it ioiieii i pr«r>cr ii i ipci;iri i i i i  S;iiixctc. i ixoris d ic t i  I3;irl l ioloinci Ros. q i ion-  
d:iiii. lilii i i i c i  (...). 
'l'cstcs 1'. A f r cd i .  1'. dc I'r;itis I>iri i iri iciis de Mor i tcsoi io  c t  P.  de Vi l lal>cr- 
tr;iil(lll. 
